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МАРКЕТИНГ ЕКОЛОГІЧНИХ ІННОВАЦІЙ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ
Аналіз світових тенденцій розвитку сільського господарства та чинників, що його обумовлюють, переконливо доводить, що чільне місце в цьому процесі посідають інновації. В умовах інтеграційних процесів особливо актуальними стають питання,  пов’язані з виживанням та розвитком сільськогосподарських підприємств у складному конкурентному середовищі та зменшенні екодеструктивного навантаження на навколишнє середовище [1]. Тому розвиток ринку екологічних інновацій є запорукою стабільного розвитку сільського господарства України.
Виділяють такі види екологічного маркетингу [2, 3]:
1. Екологічний маркетинг традиційних товарів і послуг з урахуванням екологічних нормативів і обмежень як найважливішого фактора зовнішнього середовища.
2. Маркетинг екологічних товарів і послуг.
3. Маркетинг природних ресурсів та умов, маркетинг раціонального природокористування.
4. Маркетинг природоохоронної діяльності і відтворення середовища існування.
5. Маркетинг екологічних знань і технологій (маркетинг екологічних інновацій і ноу-хау).
Маркетинг екологічних знань і технологій забезпечує науково-технологічну підтримку всіх інших видів екологічного маркетингу.
Завданнями маркетингу екологічних інновацій є:
- формування на ринку потреб в екологічних інноваціях;
- створення умов для збереження навколишнього середовища;
- пристосування сільськогосподарського виробництва до потреб ринку;
- підняття конкурентоспроможності екологічної продукції;
- інтенсифікація збуту екологічно чистої продукції;
- отримання додаткового прибутку за рахунок екологізації виробництва.
Основними функціями маркетингу екологічних інновацій є:
- вивчення попиту на екологічні інновації та екологічну продукцію;
- розвиток ринку екологічних інновацій та екологічної продукції;
- планування асортименту екологічних товарів, ціноутворення, реклама та стимулювання збуту, як інновацій так і екологічних товарів;
- підвищення відповідальності за розв'язання екологічних проблем;
- удосконалення системи заохочення ініціативи екологічного удосконалення сільськогосподарського виробництва та споживання чистої продукції;
- створення позитивного іміджу підприємству;
- екологізація суспільної свідомості.
Об'єктами впровадження екологічних інновацій виступають:
- природні ресурси;
- екологічні умови виробництва продукції;
- екологічно чисті технології;
- екологічно чисті продукти;
- екологічно чиста техніка;
- екологічні програми;
- інвестиції в інноваційні екологічні програми;
- екологічні сертифікати, ліцензії, патенти тощо.
Суб'єктами маркетингу екологічних інновацій в сільському господарстві є:
- держава;
- сільськогосподарські підприємства і організації всіх форм власності;
- особисті селянські господарства;
- машинобудівні підприємства.
Як зазначають вітчизняні та зарубіжні експерти [1], сьогодні в Україні існує багато чинників, які знижують ефективність інноваційного процесу в сільському господарстві: недостатній рівень фінансування як підприємств так і науково-технічних робіт, слабкий розвиток структури трансферу технологій, нестабільність експорту та імпорту, недостатній рівень інформаційного забезпечення інноваційної сфери та сільськогосподарських підприємств, недосконалість податкової системи та законодавчої бази, повільний розвиток ефективних форм інноваційної діяльності. 
Сільське господарство має надзвичайно високий інноваційний потенціал, який за своїм змістом є синергетичним, оскільки поєднує економічний, соціальний та екологічний потенціали. А розвиток ринку екологічних інновацій в сільське господарство сприятиме сталому розвитку, зміцненню позицій України на міжнародному ринку, покращенню рівня життя та здоров’я нації.
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